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Άγγλία-οι 105. 106.222.236,269.271 
Άγια Λαύρα 112. 114 
Ά γ ι ο Όρος 299 
*Αδριανοΰ-Θεοδωρίδη Κυβέλη 54. 55. 59. 60. 61 
"Αθανασιάδης, Εύστρ. 267 
'Αθανάσιος 148 
'Αθανασίου, Ί ω . 256 
•Αθήνα-αίοι95, ΙΟΙ. 103.111. 112. 113. 114.227.258, 
.294· (Φιλόμουσος Εταιρεία:) 12. 41. 137 
'Αθηναίος (ή Γιόσης). Ιωάννης 261 
Άθηνογέννης Γ. 221 
"Αθως 145 
Αιγαίου νησιά 222 
Αίγυπτος 92. 285. 288 
Αισχύλος 64. 65 
Αίσωπος 134 
Αλβανία 221, 222, 224, 226, 272 
'Αλγερία 283 
ΆλεςανδρίΟης, Δημ. 124. 133. 136 
'Αλέξανδρος, βασ. 114 
' Αλέξανδρος ό Μέγας 278, 280 
'Αλέξιος Α' Κομηνός 199 
Ά λ ή Πασάς (αρχείο του) 219 
'Αλμυρός 102
 t 
« ' Αλύγιστος» (εφημερίδα των πολιτικών φυλακισμέ­
νων Λέσβου. 1945-1946)268 
'Αμερική 222.298 
Άμπουλφέδα 133 
"Αμστερνταμ (αρχεία κοινωνικής ιστορίας) 228-229 
'Αναγνωστάκης, 'Ηλίας 79 
Άναστασέλλης, Στρατής 267 
'Αναστάσιος Α' ό Δίκορος 197 
Άνδρεόπωλος, 'Ανδρέας- βλ. Άσώπιος 126 
"Ανδρος 101 
Άνταλής. Βασ. 255 
«Αντιφασίστας» (έφημ. της ΕΠΟΝ, Λέσβος Ίούν.-
Σεπτ. 1944) 268 
'Αντωνόπουλος. 'Αντώνιος Μ. 13 
Άξελός Κώστας 391 
'Αξιός 299 
'Απολλωνία 41 
'Αποστολάκης, Γιάννης 71 






'Αριστοτέλης 139, 185 
Άρρίς 22. 37· βλ. καί Harris, James 
Άρσάκης· βλ. Arsakis 
'Αρσένιος μοναχός 195 
«'Αρχαιολογική Εταιρεία» 104. 277 
«'Αρχείο του Μαρξισμού» (οργάνωση) 229 
'Αρχιμήδης 94 
'Ασάνης. Σπ. Γ32 
'Ασία 274 
Άσσουάν 293 
'Ασώπιος, Κ. 9-16. 21. 126-128, 138, 141. 142 
'Ατλαντικός 295 
Αύστρία-ακοί 105. 253 
Άφρική-ανοί 105, 292 
Aarlseff, Hans 28 
Adelung 143 
Agulhon. M. 283 
Aicard, Jean 65 
Alexiou. Margaret 75, 80. 8 Γ 
Alter. Fr. 117. 122. 123. 131. 132. 145. 146. 147 
Apostolovits- βλ. 'Αποστόλου 
Ariès, Ph. 95, 97 
Arnauld, Antoine 23. 24 
Arsakis 136 
Ast, Friedrich 125 
Avignon 237 
Aymard, M. 291.293, 294 
Βακαλόπουλος, 'Απόστ. 283 
Βαλαωρίτης. Άριστ. 101 
Βαλιέρη. Χαρίκλεια 267 
Βαλκάνια 221. 292 
Βάλσαμων 205 
Βαλτέτσι 101 
Βάμβας, Νεόφ. 126. 136. 138 
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Βασίλειος ό Μέγας 205 
Βασίλειος Α' ό Μακεδών 197. 202 
Βασίλειος Β ' Βουλγαροκτόνος 202 
Βαρδαλάχος. Κωνσταντίνος 27. 30 
Βενετία 205. 237, 295 
Βενιζέλος. Έλευθ. ΙΟΙ. 102. 103. 107. 108. 168. 213 
268. 285. 288. 289 
Βεντότης 127 
Βέροια (τουρκικό αρχείο) 242 
Βερώνη. Αικατερίνη 52 
Βερώνη. Καίτη 52 
Βιέννη II. 14. 17. 18.33. 127. 133. 145-148 
Βικέλας. Δ. 222 
Βιολάκης. Ανδρέας 255. 256 
Βιτάλης, Άντ. Π. 256 
Βιτμάνος 36- βλ. και Wuttmann 
Βλαντής. Σπ. 132. 136 
Βλασσόπουλος. Κ. 221 
Βλαστός. Πέτρος 222. 223 
Βλαχογιάννης. Γ. 182.213,214 
Βλάχος, "Αγγελος 54 
Βλάχος. Άντ. 261 
Βλάχου. Αικατερίνη Άντ 261 
Βογορίδης. Παν. 220 
Βογορίόης, Στέφ. 220 
Βολίδης. Θ. 222. 223 
Βονασέρας. Ευτύχιος 47, 54 
Βορδώνης. 'Ιωάννης 13. 14 
Βόρις. πρίγκιπας Βουλγαρίας 197 
Βουκουρέστι 29 
Βουλγαρία-οι 99, 105. 222. 224, 248. 287 
Βούλγαρις. Ευγένιος 131 
Βουτμάννος 29. 30' βλ. και Wuttmann 
Βρεττόπουλος. Μ. 261 
Βυζάντιο-οι 272. 280. 298. 301 
Barriere. Théodore 64 
Baud-Bovy. Samuel 69. 71, 72. 75.86 
Beaton. Roderick 74. 76. 78. 79 
Bekker. Imm. 125, 137. 134. 136. 142 
Bell, Andrew 20 
Bernhardt, Sarah 57 
Bernstein, Henri 54, 65 
Bilhaud, Paul 66 
Bjòrnson, Bjórnstjerne 65 
Bloch. Marc 283 
Bordeaux, P.E. 106 
Bouterwek. Fr. 126. 138. 141 
Bouvier, Β. 72, 73. 86 
Bracco. Robergo 66 
Braudel 283 
Brekle, Herbert 28 
Brunet de Presles, Wl. 69 
Bujac, συν χης 108 
Busse. J. Η. 142 
Byron, λόρδος 209-210 
Γαζής. Άνθ. 32. 117. 123. 127. 131. 132. 134. 135 
145-148 
Γαζής. Θ..29. 131 
Γαληνός 137. 138 
Γαλλία-οι 36.41.105.235-238.253.269.271.283.285, 
293 
Γάσπαρις 32, 33. 37- βλ. και Gaspar 
Γεόεών, Μανουήλ 182 
Γενάτος. Ι. 254 
«Γεννάδειος Βιβλιοθήκη» (αρχεία της) 217-224 
Γεννάδιος, Γ. (αρχείο του) 219 
Γεννάδιος. Ί ω . (αρχείο του) 219 
Γενεύη (αρχεία κοινωνικής ιστορίας) 228-229 
Γένοβα 295 
Γεράκι 272 
Γερμανία-οί 36. 105, 268 
Γεωργιάδης. Κωνσταντίνος 30 
Γεωργιάδης Λευκίας. Άναστ. 122, 134-136 
Γεώργιεβιτς. Α. 132 
Γεώργιος Α 101 
Γεώργιος, άγιος έκ Λέσβου 195 
Γεώργιος Αμαρτωλός 201 
Γιαννιτσά 93 
Γιόσης. Ίω.· βλ. Αθηναίος (ή Γιόσης). Ίω. 
Γιβραλτάρ 291 
Γληνός. Δ. 288 
Γοβδελάς. Δ. 131 
Γούναρης. Δημ. 107. 168 
Γρηγόριος ΕΞ " 111 
Γριπάρη. 'Ελένη 221 
Γρυπάρη. Μαριέτα 221 
Capus, Alfred 65 
Cesarotti, Melchior 19 
Charvay. Robert 47 
Chaunu 283 
Chomsky, Noam 28 
Clavier. Et. 131 
Coarelli, Fillippo 291, 293 
Condillac. Etienne Bounot de 21. 22, 25-27, 132 
Condorcet 27 
Constant, Benjamin 223 
Constantine, G. 223 
Cunnack, Alice 223 
Δαβίδ άγιος έκ Λέσβου 195. 196 
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Δαμιανάκος, Στάθης· βλ. Damianakos, St. 
Δάρβαρις. Δημήτριος 17. 29 
Δαρβέρης, Τάσος 287 
Δάσιος ΙΟΙ 
Δαυΐδ, Άνδρ. 256 
Δεληγιανναίοι 270 
Δεληγιάννης, Θ. ΙΟΙ 
Δεληκατερίνης. Ιωάννης 51. 65 
Δελμούζος. Ά . 288 
Δέλτα, Πηνελόπη 56, 106, 108 
Δηλαβέρη οικογένεια (αρχείο της) 239-240 
Δηλαβέρης. Ευστάθιος Κυριάκου 240 
Δηλαβέρης. Κρίτωνας-Κυριάκος 240 
Δηλαβέρης. Χαράλαμπος 240 
Δημαράς. Κ. Θ. 175. 181. 182,283 
Δήμητρα (αρχαία θεά) 147 
Δημητρακόπουλος. Πολύβιος 64 
Δημοσθένης 31. 36. 37, 147 
Διάκος. 'Αθανάσιος 101 
«Διανοούμενος» (περ., 1925) 268 
«Διεθνές Γραφείο Εργασίας» (αρχεία) 228 
«Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων» (1950) 214 
«Διεθνής 'Αριστερή Αντιπολίτευση» (αρχείο της) 
229 
Δίων Χρυσόστομος 185 
Δοϊράνη 105 
Δομοκός 101. 102 
Δούκας, Μανουήλ 222 
Δούκας, Νεόφ. 18,29,30. 133. 138 
Δουμαρσαί 37' βλ. και Dumarsais 
Δραγούμη, οικογένεια 56' (αρχείο:) 219-220 
Δραγούμη, Έλίζα Στ. 220 
Δραγούμη, Ευφροσύνη Νικ. 220 
Δραγούμη, Ζωή Ν. 220 
Δραγούμης. Ίων 44-63, 221 - (αρχείο του:) 220 
Δραγούμης. Μάρκος Ά θ . 220 
Δραγούμης. Μάρκος Ν. (αρχείο του) 220 
Δραγούμης. Νικ. Μ. (αρχείο του) 220 
Δραγούμης. Στέφανος 56' (αρχείο του:) 220. 223. 224 
Δραγούμης. Φίλιππος Στ. (αρχείο του) 220 
Δωδεκάνησα 220, 222 
Δωρίδα 101 
Damianakos, St. 79 
Dante 236 
Daubigny, Baudoin 51 
Daunoy 27 
Dennery. Adolphe Philippe 66 
Destutt de Tracy, Antoine-Louis-Claude 22,25,26.27 
Dixon. James A. 218 
Dobrovskv. J. 136. 142 
Donzé, Roland 28 
Dosse, François 284 
Duby 283-285 
Duclos, Charles 25 
Dumarsais, César Chesneau 22, 25, 26, 27 
Dumas Alexandre, fils 54, 66 
Ε.Π. 18 
'Εβραίοι 287 
« ' Εθνικό ' Αρχαιολογικό Μουσείο» (αρχείο του) 230 
«'Εθνικό 'Αρχείο Μνημείων» 230-232 
'Ελένη, άγια 201 
«Ελεύθερη Λέσβος» (έφημ. του ΕΑΜ. Λέσβος Αύγ. 
1944) 268 
«'Ελεύθερη Λέσβος» (έφημ.. Λέσβος 1944-1945) 268 
' Ελευθερόπουλος 229 
«Ελλάδα» (περιοδ.) 267 
'Ελύτης, Ό δ . (αρχείο του) 217-218 
'Εμμανουήλ. 'Ιωάννης ό Καστοριανός 33. 37 
'Εμμανουήλ. Παναγιώτης 33 
«'Εμπορική Τράπεζα» ('Ιστορικό Αρχείο) 262 
«Εμπρός» (έφημ. ΚΚΕ. Λέσβος, Μάιος 1944) 268 
Έμστερούσιος 21" βλ. και Hemsterhuys 
'Επίδαυρος 101 
«'Επιτροπή 'Αποκαταστάσεων Προσφύγων» 228 
«Έπιστολάριον» 133 
' Επτάνησα 255 
' Ερμάννος 29, 36' βλ. και Hermann 
«' Ερμής ό Λόγιος» 9.15,18.20.22.23.32,33.134-137 
' Ερμούπολη 253-264, 270, 275 
ΕΤ-1 (αρχείο για τον 'Εθνική Αντίσταση) 226-228 
«'Ερυθρός Σταυρός» (Πειραιάς) 240 
«Ευαγγελικός Λόγος» (περ., 1875) 268 
Εύξεινος Πόντος 41 
Ευριπίδης 37, 65 
Εύρώπη-οι 38, 40, 104, 111,274, 280 
Εύσίγνιος. άγιος 201 
Eichstädt. Κ.Α. 143 
Einstein 295 
Ζαλλώνης· βλ. Zallony 
Ζάππας 224 
Ζαχαρόπουλος. Εύστ. 255, 256, 257 
Ζωγράφος. Νικόλαος 12, 13, 14 
Fabre. Emile 65 
Fallmerayer. J. Ph. 278 
Fauriel, Cl. 69. 70. 71, 122 
Fénélon 131 
Ferrer 287 
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Feydeau. Georges 55 
Finley, M.I. 185, 187 
Fischer 30 
Foucault, Michel 24, 25. 28 
Fourcroy 132. 148 
Fromant. Άββάς 25 
Funke. Otto 26 
« Ή Έφημερίς των Κυριών» 167 
Ήλιάδης, Μανασσής 132 
'Ηλιόδωρος 132. 133 
"Ηπειρος 92, 219. 222. 224-226. 227- ("Αρχείο Γένι 
κής Διοίκησης:) 225-226 
'Ηράκλειο (τουρκικό αρχείο) 242 
'Ηρόδοτος 31. 37 
'Ησαΐας. 'Αλέξιος 12 
'Ησίοδος 184 
Garlan. Yvon 183-195 
Gaspar, Adam Chr. 32. 33 
Gavault, Paul 47 
Gentz, Fried von 222 
Girardet, Raoul 283 
Gobineau 220 
Godelier. M. 189, 192. 193 
Goethe, Johann Wolfgang 49, 55. 65. 126 
Goldsmith, Ol. 133 
Gondinet. Edmond 64 
Göttingen 10, 15. 141, 142 
Grandi. G. 132 
Grenet-Dancourt, Ernest 64 
Grillparzer, Franz 65 
Grimm 143 
Guilford 10 
«Θάνος Βλέκας» 160 
Θεοδωρόπουλος 229 
Θεόδωρος ό Στουδίτης 205, 207 
Θεόδωρος ό Συκαιώτης 201 
Θεοκτίστη ή Λεσβία 201, 202 
Θεοφάνης, χρονογράφος 201 
Θεοφανόπουλος, άνθ γός 110 
Θεοφύλακτος ό Σιμμοκάτης 197 
Θεσπρωτία 225 
Θεσσαλία 224, 227, 279. 301' (τουρκικό αρχείο:) 242 
Θεσσαλονίκη 113, 248, 285, 286,392' (τουρκικά αρ­
χεία:) 242. 243 
Θηβαίος, Πέτρος 59, 60 
Θησεύς, Νικολ. 136 
Θουκυδίδης 31. 136. 138. 148 
Θράκη 111.251 
Θωμαΐς ή Λεσβία 202. 203 
Θωμάς ό Άκινάτης 235 
Halévy, Ludovic 52 
Halm, F. 65 
Harris. James 22. 25. 26 
Hauptmann. Gerhardt 64, 65 
Heeren. A.H.L. 140. 141 
Hemsterhuys, Tiberius 21 
Hennequin. Maurice 64, 66 
Herbert-Rathkeal. Gabriel von 223 
Hermann. Gottfried (Godofredus) 29 
Hervieu, Paul 48 
Herzfeld, Michael 75-77. 79, 80 
Hewett-Thayer. H.W. 223 
Hewett. Waterman Thomas 223 
Heyne. CG. 131. 132. 134 
Hobsbawm. Eric 89 
Hunger. H. 198. 199 
Huysmans (αρχείο του) 229 
Ίακόπ 30. 35. 37- βλ. και Jacobs 
Ίαννακόπουλος. Πέτρος 15 
' Ιένα 30. 143 
Ίνδία-οί 105 
' Ινδοκίνα-έζοι 105 
'Ιόνιος 'Ακαδημία· βλ. Κέρκυρα - 'Ιόνιος 'Ακαδη­
μία 
'Ιουλιανός 201 
'Ιουστινιανός 197. 198.205 
Ίουστϊνος Β' 198 
'Ιπποκράτης 131. 132, 138. 147 
'Ισοκράτης 31. 134, 137 • 
Ισπανία 41, 293 
' Ιταλία-οί 9,34.105,222.293,294· (ιταλικά στρατιω­
τικά αρχεία:) 225 
'Ιωάννινα 99, 225-226' (τουρκικό αρχείο:) 242 
Ιωάννης ό Χρυσόστομος 196. 197. 199. 200 
Ίωαννίδης- βλ. Ioannides 
' Ιωαννίδης. Σπυρίδων 64 
'Ιωάννου. Χριστόδ. 256 
Ibsen. Henrik 66 
Iken. C. 127. 128, 138-140, 143 
Ioannides 131. 139 
Jacobs, Friedrich 30. 31 
Johnson. Nathaniel 222 
Καβάφης 233, 267, 289 
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Καζαντζάκη. Γαλάτεια 92. 96. 113 
Καζαντζής. Βασ. 222 





Κολάρος, Γεώργιος 13 
Κάλβος 140 
Καλλιγά. Ζωή 220 
Καλλίπολη 107 
Καλοστύπης, 'Ιωάννης 51 
Καμπούρογλους. Δημ. Γρ. 182 
Κανέλλης, 'Ορέστης 267 
«Καμπάνα» (έφημ. Έθν. "Αλληλεγγύης. Λέσβο: 
Δεκ. 1944) 268 
Κανναβός. Γ. 265 
Κάουτσκι 229 
Καπετανάκης. Δημ. (αρχείο του) 218 
Καπετανάκης. Κυριάκος 32. 33 
Καπετανάκης. Μανουήλ 32.33 
Καποδίστριας. Ί ω . 101. 154. 269 
Καραβίδας, Κ.Δ. (αρχείο του) 220 
Καραγιάννης. Βαγγέλης (αρχείο του) 267-268 
Καραθεοδωρής. Στέφ. 127. 138 
Καρατζάς, Ί ω . 222 
Καρβούνης, Νίκος 90. 91 
Καρτσιώτης, Προκόπιος 13 
Καρύταινα 272, 273 
Καρώνη. Μαρουκώ Α. 260 
Καρώνης, Κυριάκος Α. 260 
Καρώνης. Λάσκαρης Α. 260 
Κάσδαγλη. 'Αγλαΐα 298 
Κάσος 220 
Κασσάνδρα (τουρκικό αρχείο) 243 
Κατερίνη (τουρκικό αρχείο) 243 
Κατηφόρη-θεμελή. Δέσποινα 390 
Καστοριά (τουρκικό αρχείο) 242 
Κατσογιάννη, Καίτη 218 
Κατσώνης, Λάμπρος 101 
«Κέντρο Μικρασιατικών Μελετών» (αρχείο) 251,252 
Κεκαυμένος 207, 208 
Κέρκυρα 101' ('Ιόνιος Ακαδημία:) 10. 11, 20, 27, 
134, 135. 138 
Κιλκίς 90. 112. 114· (αρχείο:) 243 
Κίνναμος, Ιωάννης 206 
«Κιβωτός» 137 
Κιουρτσάκης. Γιάννης 74 
«Κλειώ» 37 
Κο^δρικάς 10, 15 
Κοζάνη (τουρκικό αρχείο) 242 
«Κοινωνία τών Εθνών» (αρχεία) 228 
Κοκκινάκης, Κ. 122. 126 
Κολέτι. ' Ελένη 267 
Κολοκοτρώνης, θ . 101 
Κομμητάς, Στέφανος 32 
Κονδύλης, Παν. 266 
Κονδυλλιάκος 37· βλ. και Condillac 
Κοντός. Πολυζώης 133, 135 
Κοραής Ά δ . 9-11.20.21,29-31.36.117.124.126.127. 
131. 132-140. 147.222 
Κόρινθος 131. 147 
Κορσική 34 
Κοτοπούλη. 'Αντιόπη 48 
Κοτοπούλη. 'Ελένη 52, 53 
Κοτοπούλη. Λούη Φωτεινή 48. 52. 53. 54 
Κοτοπούλη, Μαρίκα 43-66 
Κοτοπούλη-Μυράτ, Χρυσούλα 52, 53, 54. 61 
Κοτοπούλη, οικογένεια 57 
Κοτοπούλης. Δημήτριος 45. 46. 47. 50. 51. 52. 53 
Κοτσολάκης. Μανούσος 260 
Κούμας. Κωνστ. 30, 123. 126. 127. 136 
Κουμουνδούρος. Άλέξ. 101 
Κουντουριώτης 101, 270 
Κουτσόβλαχοι 224 
Κρανίδι 102 
Κρήτη-ικοί 152.221.222.224,227' (τουρκικό αρχείο) 
242 
Κριεζής. Άντ. 295 
Κυβέλη· βλ. Άδριανού-θεοδωρίδη. Κυβέλη 
Κυκλάδες 263, 294 
Κυπαρισσία 272 
Κύπρος 222 
Κυριαζής, Δαμ. 219 
Κυριακίδης, Στίλπων 67. 79. 86. 391 
Κυριακίδου-Νέστορος, "Αλκή 73,391-392 
Κυριάκος, 'Αριστείδης 55 
Κύριλλος ΣΤ' πατρ. Κων πόλεως 137 
Κωνσταντάς. Γρηγόριος 32 
Κωνσταντίνος, βασ. ΙΟΙ. 103.268 
Κωνσταντίνος ό Μέγας 199. 201 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 114 
Κωνσταντινούπολη 145-148 
Κωνσταντοπούλου. 'Αθηνά (σύζυγος Κρίτωνα Δη-
λαβέρη) 240 
Κωνσταντοπούλου (οικογένεια) 240 
Karlsbad 119. 120 
Kind. T. 140. 143 
Kistemaeckers. Henry 64 
Kleist. Heinvich von 65 
Kopitar, Bartholomäus 122-124.127,128,134-137.143 
Kotzebue. August von 119. 122. 131 
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Λακεδαίμων παλαιά 272 
Λάμπρος, Μίκιος 51 
Λάρισα 101 
Λάσκαρης, Ν. 47, 64, 66 
Λάσκα ρις, Κωνσταντίνος 29 
Λαχανοδράκων, Μιχαήλ 205 
Λεκατσάς, Ν. 52 
Λεοντάρι 272 
Λεπενιώτης, Τηλέμαχος 54. 59, 60 
Λέσβος 104. 267, 268 
«Λέσβος» (έφημ.) 268 
Λέτσος, Άριστ. 255, 256 
Λευκίας, Θείελπις 267 
Λευκοπαρίδης 106 
Λέων Γ' ό Ίσαυρος 197, 205, 206 
Λέων ΣΤ ' ό Σοφός 198, 199 
Λιάκος, ' Αντ. 290 
Λιβάδια 101 
Λιβέριος. Κ. 126 
Λιβόρνο (αρχείο κοινότητας) 222 
Λιγνού, Φλουρού Δημ. 261 
Λογάδης,Νικ. 117. 123.131. 132, 145-148 
Λόγγος 133 
Λονδίνο 15 
Λόντος (αρχείο του) 242 
Λουδοβίκος ό "Αγιος 236 
Λούη, Φωτεινή' βλ. Κοτοπούλη-Λούη, Φωτεινή 




Labiche, Eugène 64 
Labrousse 283 
Lachmann, K.Fr. Th. 139, 142 
La Ferronays 97 
Lancaster. Joseph 20 
Lancelot, Claude 23, 24 
Lavoisier 27 
Le Goff, Jacques 283 
Lehman, John 218 
Le Roy Ladurie 282 
Lévi-Strauss, Cl. 73, 75, 77.391 
Lipsius, Justus 146 
Lord, AI. 78 
Lüdemann G.V. 140. 143 
Μαβίλης, Λορέντζος 97 
Μακάριος Καβαδίας 132 
Μακεδονία 103, 105, 106, 107. 221, 224, 
299-301- (τουρκικό αρχείο:) 242-243 
Μάκιστος, Κ. 267 
Μακρής, Βησσαρίων 15 
Μακρυωνίτης, Νικ. Μ. 256 
Μανακάκης, Μιχαήλ 260 
Μανέτας, Θ. 106 
Μανούσακας, Μ. Ι. 68 
Μαρής. Παντελής 267 
Μαρία, μακάρια ή Νέα 202, 203 
Μαρία, όσία, ή Αιγύπτια 200-202 
Μάρκος Αυρήλιος 138 
Μαρκουλή. Ζωή (σύζ. Σάββα "Ανασοπούλου) 261 
Μαρμαροτούρης. Ί ω . 14, 132 
Μαρωνίτης, Θεόδωρος 260 
Μασσαλία 41 
Ματθίας 29, 36· βλ. και Matthià 
Μαυρής, Νικ. (αρχείο του) 220 
Μαυρίκιος 197 
Μαυρογορδάτος. Ί ω . Ν. 223 
Μαυροκορδάτος, Άλέξ. 269. 270 
Μαυρομμάτης. Δημ. 260 
Μαυρομιχαλαίοι 270 
Μαύρος. Φρ. 126 
Μαχμούτ Β' 245 
Μέγας. Γ.Α. 72 
Μέκκα 292 
Μελά, 'Ανδρομάχη 218 
Μελάς, Άλέξ. 218-219 
Μελέτιος 32 
Μελετόπουλος, Ι. Α. (αρχείο του) 239-240 
Μελπομένη 18, 41 
Μεσόγειος 272 
Μεσολόγγι 101 
Μεσσηνέζης, Φ. 223 
Μηλιός, Γεώργιος 261 
Μητρόπουλος, Δημ. (αρχείο του) 218 
Μικρά 'Ασία 105,241,251.252,301 
Μιστράς 272 
Μιχαήλ Ε ' ό Παφλαγών 208 
Μοισιόδαξ, Ίώσηπος 32 
Μολίνος, Χρύσανθος 267 
Μόναχο 137 
Μονή 'Αρκαδίου 114 
Μοριάς 272, 301 
Μουσούρος, Κων. (αρχείο του) 220 
Μόσχα 292 
Μουστοξύδης, Α. 134.135, 137 
Μπασιλάρης 229 
Μπερστάιν 229 
Μπιζάνι 97, 98 
Μποϊατζής, Μιχ. 128, 136, 139 
'. 249, Μπότσαρης, Μάρκος 101 
Μυράτ, Μήτσος 45, 46, 54, 57, 59, 60, 61. 62 
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Μυριβήλης. Στρατής 104. 105. 109 
Μυτιλήνη 267· βλ. και Λέσβος 
«Μυτιλήνη» (περιοδ.) 267 
Μωραϊτίνης. "Αριστείδης 112. 113 
Μωραϊτίνής. Πέτρος 12. 13, 14 
Μωραϊτίνης. Τίμος 55 
Man. Hendrik de 229 
Margantis. Η. 73 
Matthiä. August Heinrich 29 
Maurer 254 
Meilhac. Henri 52. 64. 65 
Michelet. J. 282 
Morier, David 223 
Morin, Edgar 91 
Mortier. Alphonse 64 
Moser. G. 65 
Muller. Κ. 0. 140. 142 
Νάκος. Λουκάς 213 
Νάπολη 10 
Ναύπλιο 101. 102 
«Ναυταθλητικός Σύνδεσμος» (Πειραιάς) 240 
Νεάπολις 41 
Νεγκέβ. έρημος 293 
Νέγρης, Κων νος 223 
Νέστωρ. Στέλιος 391 
Νέστωρ. Στίλπων 391 
Νίκα. Ροζαλία 59. 60 
Νικήτας ό Μάγιστρος 201, 202 
Νικήτας ό Χωνιάτης 203. 206 
Νΐιαπας, Παν. 267 
Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος 132 
Νίκλι 272 
Νικόδημος 'Αγιορείτης 131. 145, 146 
Νικόλαος Α', πάπας Ρώμης 197, 200 
Νικόλαος ό Καλλικλής 203 
Νικόλαος, μητρ. Καισαρείας 110 
Νικολάου. Πέτρος 54, 59 
Νοταράς, Χρύσανθος 32 
Nepos, Corn. 132 
Nicole 75 
Nicole. Pierre 24 
Neohden, G. H. 137. 142 
Noeldeke. G. J. Fr. 132,143 
Nora, Pierre 282 
Nordau, Max 66 
Ξενοκράτης 137, 138 
"Ογλ. "Αγγλος φιλέλληνας 101 
'Οδησσός 18. 19.41 
"Οθων 101 
Οικονόμος. Κωνστ. 30, 126, 127. 137. 138. 222 
Οικονόμος. Στέφανος 30, 136 
Οικονόμου. Θωμάς 45. 46, 48. 49, 50. 51 
"Ομηρος 37. 126. 135. 136. 184 
'Οξφόρδη 12 
'Ορλεάνη 237 
Ούαλκεναίρος 21 • βλ. Walckenaer 
Ουκρανία 106. 107 
Ohnet. Georges 64. 65. 66 
Orelli. .1. Κ. 139 
Παλλατίόης. 'Αναστάσιος 18 
Πανάς, Εύσέβιος 222 
Παντόπουλος. Ευάγγελος 60 
Παπαγεωργίου. Νίκος 54 
Παπαγεωργίου. Σόφη 218 
Παπαδούκα, 'Ολυμπία 48 
Παπαλεξόπουλος 37 
Παπαφλέσσας 101 
Παρασκευάς. Ευάγγελος (συλλογή του) 269 
Παρασκευοπούλου, Ευαγγελία 50 
Παρασκευόπουλος. Λεωνίδας 110 
Πάριος. Αθανάσιος 145 
Παρίσης. Μιχαήλ Π. 260 
Παρίσι 10-12. 14, 36. 112. 147. 238, 282. 304 
Πάρος ^ 
Παρρέν. Καλλιρόη 55 
Πατεράκης. Άντ. 222 
Πατούσας 31 
Πάτρα 258. 275 
Πατριαρχέας. Γ. 220 
Πειραιάς 258. 268. 275· ('Ιστορικό αρχείο Δήμου:) 
239-240 
«Πειραϊκή Αναγέννηση» (περ., 1956)268 
Πελαγία, αγία 201 
Πελοπόννησος 227. 270. 272· βλ. και Μοριάς 
Περικλής 294 
Περούκας (αρχείο του) 242 
Περραιβός. Χρ. 138 
Περσία 41 
Πετροκόκκινος. Δημ. 223 
Πετροκόκκινος, Μανουήλ 222 
Πετροκόκκινος, Παύλος 223 
Πετρόπουλος. "Ηλίας 218 
Πετρούπολη 142 
Πιπινέλης, Παν. (αρχείο του) 221 
Πισσίας, Γ. 261 
Πλαστήρας, Ν. 106. 107 




Πλασταράς. Ίωάννης-Δρόσος 19 
Πλεχάνωφ 288 
Πλίνιο, 94 
Πλούταρχος 31, 126. 134. 136. 137 
Πολέμης. 'Ιωάννης 65. 93 
Πολίτης. Άθαν. 138 
Πολίτης. "Αλέξης 69-71. 79. 83 
Πολίτης. Λίνος 68. 69. 71 
Πολίτης. Ν. Γ. 73. 79. 81 
Πολύαινος 134 
Πολύδωρος. Πέτρος 255 
Πολυζωίδης, Α. 270 
Πόντος 251 
Πορφύριος. μητρ. "Αρτης 266 
Πόποβιτς. Χαρίλαος Ραφαήλ 133 
Πορτορηγάλιον 28· βλ. καί Port Royal 
Πορτοροϋάλ 22, 36' βλ. καί Port Royal 
Πούλιόπουλος 229 
Πρεβελάκης. Π. 229 
Πρεβέτος 37 
Πρεντέλ, χάνι 99 
Πρίντεζης, 'Ιωάννης Λ. 260 
Προβηγκία 295 
Πρωτοπάτσης, Άντ. 267 
Πώπ. Ζηνόβιος 126. 132 
Pailleron, Edouard 55, 65 
Parry. Milman 78 
Passow, Am. 82 
Pasteur 305 
Patlagean. E. 301 
Paulton, Harry καί Edward 66 
Perrot, M. 283 
Port Royal 22-24, 27. 28 
Provins, Michel 64 
Ραγκαβής, Κλέων 64, 65 
Ραγκαβής Ρίζος. Άλεξ. 255 
Ραγκαβής Ρίζος. 'Ιάκωβος 19 
Ρενιέρης, Νικόλαος 12. 13 
Ρετσίνα, εργοστάσιο 268 
Ρήγας Βελεστινλής 33. 101. 117 
Ρήγας, Στ. 260, 261 
Ρηγούτσου, Φραγκούλα Τζώρ. 260 
Ρίζος Νερουλός, 'Ιάκωβος 122. 139, 140 
Ροδάκης. Μιχάλης 54 
Ροδανός 293 
Ρόζιας. Γ.Κ. 135 
«Ροταριανός "Ομιλος» (Πειραιάς) 240 
Ρουμανία 224 
Ρούμελη 227 
Ρώμ- 292. 293 
Ρωμυλία ανατολική 224 
Ρωσία-οι 19. 105. 270. 271 
Ρώτας. Ίακ. 9. 10-13.34,38. 127 
Rémond. René 282. 284 
Renouvin 283 
Renfrew, Colin 291 
Reuss, Jeremias David 125 
Rieux 25.26, 28 
«Robin Hood Dell Review» 218 
Roch 117 
Rollin 25. 26. 28 
Rousseau 304 
Ruhkopf Fr. E. 126, 135-138. 142 
Σαγ/άριος 107 
Σαγιώρ. Κώστας 54 
Σάθας, Κων. (αρχείο του) 221 
Σακελλάριος. Γεώργης 126. 135. 138 
Σάμος 220' (τουρκικό αρχείο:) 242 
Σαρής. ' Εμμανουήλ ό Τενέδιος 132. 148 
Σβορώνος. Ν. 283 
Σερβία-οι 105 
Σεφέρης. Γ. 233 (αρχείο του) 217 
Σιδερής, Γιάννης 46 
Σικελία 34 
Σκαλιώρας. Ιγνάτιος 13 
Σκαρπέλης, Κων. Δ. 261 
Σκληρός. Γ. 285 
Σκουζέ-Γρυπάρη οικογένεια (αρχείο της) 221 
Σκουζές (εμπορ. οίκος) 221 
Σκουλούδης, Στέφ. (αρχείο του) 221 
Σκρά, 112. 113 
Σκρά ντί Λέγγεν 105 
Σλήμαν, 'Αγαμέμνων 218 
Σλήμαν. 'Ερρίκος (αρχείο του) 218-219 
Σμύρνη 14,30. 126,253 
Σοσιαλιστική Διεθνής 229, 286 
«Σοσιαλιστική Διεθνής των Νέων» 229 
«Σοσιαλιστική Νοελαία Θεσσαλονίκης» (1913) 229 
«Σοσιαλιστικός "Ομιλος τής ' Ελληνικής Νεολαίας» 
229 
Σουδάν 112 
Σουέζ 291. 295 
Σουλιώτη, Σοφία 221 
Σουλιώτης-Νικολαΐδης Άθ. 55· (αρχείο του:) 221 
Σοφοκλής 37. 65 
Σοφούλης, Θ. 170 
«Σπάρτακος» (1930-1932) 229 




Στεφάνου, Στέφανος 48 
Στεφανούρης, Γ. 261 
Στεφανούρης, Μιχαήλ 261 
Στράβων 134, 136-138, 147 
Στούρζας, Άλέξ. 222 
Στρατής, Νικόλαος 12, 13, 19 
Στρέϊτ, Γ. 222 
Στρυμώνας 299 
Συγγρός, 'Ανδρέας 101 
Συμεών άγιος έκ Λέσβου 195 
Συμεών ό Θεολόγος 195 
«Σύνδεσμος για τά Δικαιώματα τής Γυναίκας» 168 
Σύρα, "Ανω 253, 257 
Σύρος 227, 253-264· βλ. και 'Ερμούπολη 
Συρία 293 
Σχινάς, Δημ. Γ. 126, 137, 223 
Σχινάς, Γ. 222 
Σχινάς, Ί ω . 223 
Σωμερίτης 229 
Saalfeld, J. Chr. Fr. 139, 142 
Saint Albin, Albert de 64 
Sainte Croix 191 
Sand, George 66 
Sardou, Victorien 65 
Sartori, Fr. 124, 135 
Schell, Alice Horace 223 
Schiller, Friedrich von 65, 125 
Schlegel, A. W. 125 
Schlegel, Fr. 125 
Schneiden, K. E. Ch„ ή J. E. 134, 138, 144 
Schütz, C. G. 125, 143 
Shakespeare, William 55, 64, 65 
Silvestre de Sacy 145 
Smith, Adam 20 
Strindberg, August 64 
Sudermann, Hermann 65, 66 
Sutton, Dorothy 223 
Ταβουλάρης, Διονύσιος 50, 52 
Ταράτσα 102 
Τασιοΰ, Φωτεινή 217 
Τεγέα 272 
Τεργέστη 9-16, 19,20,33,34,38,41 
Τζέρμπα 295 
«Τό Περιοδικόν μας» (1900) 268 
Τουρκοβούνια 103 
Τουρκία-οι 105, 268, 275, 278 
Τρασή 37· βλ. και Destutt de Tracy 
Τριανταφυλλίδης, M. 288 
Τρίγωνης, Κωνσταντίνος 13 
Τρικούπης, Σπ. 270 
Τροιζήνα 269 
Τσαλδάρη, Λίνα 170 
Τσάμηδες 225 
Τσοκόπουλος, Γεώργιος 65 
Τσουδερός, Έμμ. Ι. (αρχείο του) 221-222 
Τυπάλδος-'Ιακωβάτος, Γεώργιος II 
Thiersch, Fr. 137 
Tommaseo, Ν. 70 
Tourelle 304 
"Υδρα 101,270 
'Υψηλάντης, Δ. 223 
Φαρμακίδης, Θεόκλ. 15. 30. 32, 127. 270 
Φάρσαλα 102 
Φασιανός, Ά . 218 
Φάσις, ποταμός 41 
Φατζέας, Γεώργιος 32 
Φεντερασιόν 229 
Φιλητάς, Χριστόφορος 9-41 
Φιλιππιάδα 96 
Φιλιππίδης, Δανιήλ 21, 26, 32, 132 
Φιλόμουσος 'Εταιρεία' βλ. 'Αθήνα - Φιλόμουσος 
'Εταιρεία 
Φίσχερος 30. 36 
Φράγκοι 272 
Φραγκόπουλος, Θ. 217 
Φραγκοπούλου, "Αννα 48 
Φραντζής, Ί ω . (αρχείο του) 222 
Φρειδερίκος, Βαρβαρόσας 206 
Φύρστ, Έδμόνδος 54. 55. 59 
Φωκάς, Γεράσιμος 57 
Φωτιάδης. Λ. 29 
Valabrègue, Albin 64, 66 
Veber, Pierre 66 
Vernant, Jean-Pierre 391 
Vidal-Naquet, P. 187 
Volney 27 
Voltaire 19 
Vuk Karadzic 122 
Χαλκίδα 101, 102.258 
Χαλκιδική 104 
Χερσών 205 
Χίος-Χιώτες 227. 253' (τουρκικό αρχείο:) 242 
Χότζης (αρχείο του) 242 
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Χρηστομάνος. Κωνσταντίνος 50 
Χριστόπουλος. Ά θ . 126. 136. 138. 139 
Χριστοφιλόπουλος, Α. 196 
Χριστόφορου. Νικ. 260 
Χρυσικόπουλος. Βλ. 223 
Χρυσοβελόνης, Γ. 132 
Wachler. L. 128 
Walckenaer, Ludwig Gaspar 21 
Weiske. Β. G. 133. 144 
wipland 135 
Wolf. F. Α. 142 
Wolff. Pierre 65 
Wuttmann. Philipp Karl 29. 136 
Ταλίδας, "Αθανάσιος 9. 13 
Ψαρράς. Γεώργιος 110 
Ψημμένος, Κ. 222 
Ψυχάρης. Γιάννης 223 
Zallony, Μ. 134. 139 
Zweck 127 
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